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Intisari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap iklan 
produk seksualitas (iklan kondom) berdasarkan karakteristik agama dan gender 
ditinjau dari etika periklanan masalah-masalah etika periklanan dalam komunikasi 
pemasaran dan unsur pokok iklan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 
responden yang merupakan sebagian dari masyarakat yang ada di Yogyakarta 
berdasarkan karakteristik agama dan gender. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan melalui data primer yang diperoleh dari kuesioner.  
 Dari hasil analisis uji One Sample T-tes dengan mengunakan test value 3 
bahwa diketahui sebagian besar responden tidak sependapat bahwa iklan produk 
seksualitas (iklan kondom). Dari hasil uji Independent Sample T-test dan Oneway 
Anova terdapat perbedaan persepsi responden terhadap iklan produk seksualitas (iklan 
kondom) berdasarkan karakteristik agama dan gender.  
 
Kata Kunci : Persepsi, Iklan produk seksualitas (ikan kondom), Etika periklanan, 
Masalah-masalah etika periklanan dalam komunikasi pemasaran, Unsur pokok iklan, 
Agama, Gender. 
